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6.1 Inleiding 
De kwaliteit van verse producten zoals die in de winkel liggen, is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de effectiviteit en efficiëntie waarmee agrari-
sche producten en voedingsmiddelen getransporteerd, opgeslagen en gedis-
tribueerd worden. Omdat sprake is van bederfelijke producten, moeten er 
specifieke eisen aan de logistieke keten gesteld worden. Alleen door produc-
ten onder optimale omstandigheden te vervoeren, kan de kwaliteit van de 
producten gewaarborgd blijven. Zo dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat bepaalde producten niet samen vervoerd kunnen worden. Appels 
bijvoorbeeld produceren de stof ethyleen. Als bloemen met deze stof in aan-
raking komen, neemt de houdbaarheid (het vaasleven) van deze bloemen 
aanzienlijk af. 
Uitval van verse producten is een ander probleem. De meeste uitval, of der-
ving, vindt in het schap van de retailer plaats en schattingen hebben een 
ordegrootte van tientallen procenten. Aangezien retailers deze kosten gro-
tendeels verhalen op hun toeleveranciers, heeft de hele keten hier last van. 
Door derving dienen ketenschakels meer in te kopen en meer logistieke kos-
ten te maken om in een bepaalde functie te voorzien. Daarnaast leidt derving 
ook tot kosten om het 'bedorven' product af te voeren. Derving van (verse) 
producten heeft verder consequenties voor het milieu. Zo leidt derving tot 
het ontstaan van afval. Door derving wordt tevens als het ware alle energie, 
die in de keten van het product gebruikt is, weggegooid. Derving heeft dus 
een impact op de economische duurzaamheid van ketens. Het is dan ook in 
het belang van de gehele keten om deze derving terug te dringen. 
Daarnaast is het assortiment van verse producten de laatste jaren enorm 
uitgebreid en is het aantal verkooppunten diverser geworden. Denk bijvoor-
beeld aan benzinestations en restaurants. Ook de producten eisen meer aan-
dacht. Dit omdat de consument steeds meer op zoek is naar koelverse produc-
ten in plaats van vergelijkbare langer houdbare producten, zoals gekoelde 
verse vruchtensappen en verse kant-en-klaarmaaltijden. 
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6.2 Tracking en Tracing 
Parallel aan bovenstaande problemen en ontwikkelingen ontstaan eisen om 
beter geïnformeerd te zijn over producten en met name over de herkomst van 
het product. Tracking (waar bevindt zich het product in de keten) en tracing 
(waar komt het product vandaan) spelen daarom een steeds grotere rol. Deze 
ontwikkeling wordt gestimuleerd door incidenten die de voedselveiligheid in 
gevaar brengen zoals de BSE-, dioxine- en MKZ-crises. De overheid neemt haar 
verantwoordelijkheid en legt de ketenpartijen meer richtlijnen op die de 
voedselveiligheid moeten waarborgen. Maar ook de consument zelf laat zich 
niet onbetuigd. Steeds meer is men geïnteresseerd in de herkomst van het 
product en wil men kunnen controleren of producten duurzaam geprodu-
ceerd zijn. Zo wordt inmiddels kalfsvlees, maar ook groente aangeboden door 
fabrikanten die het mogelijk maken dat consumenten een 'kijkje in de keu-
ken' nemen door middel van een website en/of webcam. Het aanbieden van 
dit soort informatie over de producten in de supermarkt aan de klanten heeft 
flinke gevolgen voor de logistiek in de keten. Om producten te kunnen trace-
ren, moeten producten en grondstoffen in het gehele productie- en logistieke 
proces geregistreerd worden. Bovendien moeten bepaalde eenheden van het 
product afzonderlijk kunnen worden geïdentificeerd. 
Samengevat gaat het erom de productkwaliteit in een voedselketen zo goed 
mogelijk te beheersen. Beheersing betekent bijvoorbeeld dat: 
- kwaliteit wordt vertaald in resterende houdbaarheid (THT, ten minste 
houdbaar tot) zodat het product met de juiste houdbaarheid (vers!) de 
eindafnemer en consument bereikt; 
- derving (uitval) in de keten wordt voorkomen en minimale voorraden wor-
den aangehouden zodat de logistieke kosten laag zijn; 
- snel kan worden gereageerd op wijzigingen in de afzethoeveelheid zodat 
een hoge servicegraad wordt gerealiseerd; 
- transport over grotere afstanden (verre markten) mogelijk is waardoor 
andere eisen aan het product worden gesteld dan bij nabijgelegen mark-
ten; en 
- in het geval van calamiteiten effectieve recalls mogelijk zijn. 
In hoofdstuk 5 'Samenwerken voor standaardisatie' zijn een aantal kwali-
teitssystemen aan de orde geweest die ingaan op verschillende beheersaspec-
ten. Voor het invoeren van zo'n kwaliteitssysteem zijn vaak handboeken met 
specifieke richtlijnen en stappenplannen opgesteld door de beherende orga-
nisatie. In veel gevallen is dit echter niet voldoende en moet worden gekeken 
naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsbeheersing. Zo kun-
nen verschillende technologieën worden gebruikt om beheersing mogelijk te 
maken. Door producten te verpakken en aan de verpakking een specifiek gas-
mengsel toe te voegen, (modified atmosphere) kan men er voor zorgen dat 
het product als het ware 'inslaapt' en dus langer houdbaar wordt. Dit levert 
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tijdwinst op. Er kan dan bijvoorbeeld gekozen worden voor een goedkoper of 
een milieuvriendelijker transportmiddel. Waar voorheen uitsluitend lucht-
transport mogelijk was, komt goedkoper zeetransport binnen handbereik. 
De tijdwinst kan ook gebruikt worden om verse producten met andere pro-
ductstromen te combineren. Daardoor kan op transportkilometers bespaard 
worden. Ten slotte kan de langere houdbaarheid gebruikt worden voor een 
langere 'shelf life'. Dat zal het uitvalpercentage reduceren. 
Om aan de logistieke eisen te voldoen, is het dus van belang het kwaliteits-
verloop van het product door de keten te kunnen volgen en voorspellen. We 
spreken in dit geval van kwaliteitsgestuurde logistiek. Hierbij wordt niet 
alleen voldaan aan de eis dat het juiste product bij de juiste klant op het juiste 
moment geleverd wordt. Tevens wordt de gewenste kwaliteit geleverd en wor-
den ketenkosten geminimaliseerd. Om dit te kunnen realiseren zijn goede 
afspraken en samenwerking nodig tussen de betrokken ketenpartijen. 
6.3 Grondvorm, conditionering en besturing 
Het gebruiken van informatie omtrent de houdbaarheid van het product bij 
het maken van logistieke keuzes staat bekend onder de noemer kwaliteitge-
richte logistiek. Een groothandel zal bijvoorbeeld kiwi's willen die nog een 
paar dagen moeten of mogen rijpen, terwijl een retailfïliaal kiwi's wil die de 
consument direct kan eten (ready-to-eat). Aan de andere kant wil men der-
ving zoveel mogelijk voorkomen. De logistiek zal ingericht moeten worden 
om een juiste balans hierin te vinden. Er zijn echter veel knoppen waaraan 
men kan draaien om de productkwaliteit te beïnvloeden. Deze zijn de grond-
vorm van de keten, de omgevingscondities in de keten en de besturing van de 
productstromen in de keten: 
- De fysieke locaties van de verschillende activiteiten in de keten bepalen de 
grondvorm van de keten: dus waar (geografisch gezien) vindt de productie 
plaats, en waar is bijvoorbeeld de afnemer gesitueerd? De grondvorm 
bepaalt de afstand die het product moet afleggen, en beïnvloedt daarmee 
de productkwaliteit en andere prestatie-indicatoren in de keten. 
- Is het transport geconditioneerd of niet? Onder welke condities wordt het 
product bij de logistieke dienstverlener opgeslagen? De gehanteerde omge-
vingscondities beïnvloeden de productkwaliteit en de logistieke kosten in 
de keten. 
- De besturing heeft grote invloed op de manier waarop het product zijn 
weg door de keten vindt. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende 
besturingsvormen waarvan een aantal in hoofdstuk 4 'Samenwerken voor 
verbeterde logistiek' aan de orde is geweest, zoals cross docking en keten-
synchronisatie. De besturing bepaalt wanneer het product zich waar in de 
keten bevindt, en daarmee de verblijftijden bij verschillende condities. 
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De factoren grondvorm, conditionering en besturing bepalen hoelang en in 
welke volgorde een product onder een bepaalde conditie verblijft. Samen met 
de ingangskwaliteit van het product aan het begin van de logistieke keten 
bepaalt de logistieke keten de kwaliteit van het product aan het eind van de 
keten. Deze kwaliteit kan uitgedrukt worden in het resterende schapleven 
(shelf life). Dat is de tijd dat het product nog in het schap van de winkel kan 
liggen totdat het niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. 
6.4 FoodPrint 
In veel tracking & tracing projecten wordt traceerbaarheid als een zelfstandig 
'hoofddoel' nagestreefd. FoodPrint (A&F, 2003) biedt een systematische aan-
pak om vanuit bedrijfsdoelen tot een praktisch tracking & tracing ontwerp te 
komen. Daarmee wordt traceerbaarheid een instrument ten dienste van de 
bedrijfsstrategie. Het stelt bedrijven en ketens in staat om uitval te beperken, 
commerciële voordelen te behalen en productinnovaties door te voeren. 
FoodPrint biedt een systematiek voor systeemontwerp rond tracking & 
tracing. Daartoe brengt het hulpmiddelen bijeen voor het realiseren van 
traceerbaarheid. FoodPrint gebruikt kennis op het gebied van productkwali-
teit, meettechnologie, verpakkingstechnologie, ketenorganisatie, proces- en 
informatiemodellering en logistiek. Voor de ketenschakels levert FoodPrint 
inzicht in de huidige traceerbaarheid, mogelijke knelpunten, en in de nood-
zakelijke veranderingen in de keten die leiden tot verbetering van de product-
traceerbaarheid. Daarmee wordt het duidelijk welke andere voordelen de 
implementatie dan wel verdere detaillering van een tracking & tracing sys-
teem met zich mee kan brengen. Men kan hier denken aan kosten-reductie, 
betere borging van de productkwaliteit maar ook aan het terugbrengen van 
de recall-tijd in geval van een calamiteit. 
FoodPrint is ook toe te passen voor hele ketens en netwerken waarbij de 
tracking & tracing systemen de bedrijfsgrenzen overschrijden. Het maakt in 
principe niet uit of een tracking & tracing systeem binnen één organisatie 
werkt of in een samenwerkingsverband van een aantal organisaties uit een 
keten. 
Aanpak en fasering 
FoodPrint begint met een doelstellingenanalyse. Hierbij worden de doelen 
voor traceerbaarheid nauwkeurig bepaald en gekoppeld aan bedrij fs- dan wel 
ketendoelstellingen. Vervolgens wordt door middel van een systeemanalyse 
de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij onderscheidt FoodPrint de 
wezenlijke onderdelen van ieder tracking & tracing project, te weten Techno-
logie, Informatie, Proces en Organisatie (zoals weergegeven in figuur 6.1). 
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Figuur 6.1 Aanpak binnen Foodprint 
Doelstellingen T&T 
(Waarom?) 
Technologie 
(Welke hard- & 
software?) 
Informatie 
(Welke info? 
Functies?) 
Proces 
(Wat?) 
Organisatie 
(Wie? Hoe?) 
Implementatie 
(Hoe in te zetten?) 
Door een knelpuntanalyse en haalbaarheidstoets van de wenselijke situatie 
worden kritieke punten vastgesteld en kan uiteindelijk tot een systeemont-
werp overgegaan worden. Hieronder wordt nader ingegaan op elke fase van 
FoodPrint. 
Fase 1: Doelstellingenanalyse 
De eis van traceerbaarheid vanuit de wetgeving en afnemers wordt vaak als 
een last gezien die enkel kosten met zich mee brengt. Tracking & tracing 
informatie kan echter ook pro-actief ter realisatie van andere bedrijfs- en 
ketendoelstellingen gebruikt worden. Hierdoor komt de kosten-batenanalyse 
meer in balans. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan optimalisatie 
van logistieke en kwaliteitsbepalende aspecten van bederfelijke producten. 
Figuur 6.2 geeft een overzicht van doelen die mede met behulp van tracking 
& tracing te realiseren zijn. De eerste en tevens zeer belangrijke fase van Food-
Print is de doelstellingenanalyse. Hierbij worden de verschillende strategi-
sche bedrijfsdoelen gekoppeld aan operationele tracking & tracing doelstel-
lingen. 
Fase 2: Systeemanalyse 
Nadat in de doelstellingenanalyse concrete operationele doelen voor een trac-
king & tracing systeem zijn bepaald, wordt vervolgens het huidige systeem 
geanalyseerd. Hierbij wordt onderzocht hoe de huidige informatiestroom 
verloopt, welke technologie wordt gebruikt, wie waar verantwoordelijk voor 
is en hoe de informatiestroom en werkelijke processen aan elkaar gerelateerd 
zijn. 
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Figuur 6.2 Doelen die door middel van tracking en tracing kunnen worden gerealiseerd 
Logistieke optimalisatie 
Kwaliteitsmanagement
 t A i Afvalmanagement 
Calamiteitenmanagement 
Ketenmanagement 
Milieuclaims 
Voedselveiligheid 
Productieplanning 
Recall Management 
Productdifferentiatie 
Gezondheidsclaims 
Productaansprakelijkheid 
Transparantie primaire sector 
Consumenteninformatie 
Fase 3: Knelpuntanalyse 
Tijdens de knelpuntanalyse worden de doelstellingen vergeleken met de hui-
dige situatie (systeemanalyse). Hierdoor worden die plekken vastgesteld waar 
in het proces en het informatiesysteem knelpunten optreden die het realise-
ren van de gevraagde operationele traceerbaarheid blokkeren. Een voorbeeld 
van een knelpunt kan zijn dat men als doelstelling heeft dat men elk indivi-
dueel consumentenproduct wil kunnen volgen maar dat het huidige systeem 
dit slechts op doosniveau vastlegt. Voor de gevonden knelpunten worden ver-
volgens voor elk van deze knelpunten een aantal alternatieve oplossingen 
opgesteld en geëvalueerd. Mocht bijvoorbeeld blijken dat bepaalde relevante 
informatie bij een bepaalde processtap niet vastgelegd wordt, kan besloten 
worden dit alsnog te doen. Het kan echter ook betekenen dat men het proces 
anders dient in te richten. Denk hierbij aan het gebruik van separate opslag-
silo's om onderscheid te kunnen maken in batch in geval van continue pro-
ductie. Verder moeten er in bepaalde gevallen ook organisatorische aspecten 
aangepast te worden. Zoals bijvoorbeeld een extra check van een invulformu-
lier door een leidinggevende om zeker te zijn dat er geen fouten gemaakt wor-
den. 
Fase 4: Systeemontwerp 
De volgende stap is het ontwikkelen van een geïntegreerd functioneel ont-
werp van het uiteindelijke systeem waarin gevonden knelpunten zijn opge-
lost. Het systeemontwerp heeft betrekking op het proces, de technologie, de 
informatiestroom en de toekenning van taken en verantwoordelijkheden aan 
organisatieonderdelen en individuen. In deze stap wordt begonnen met het 
aanbrengen van wijzigingen in de keten, proces- en informatieschema's van 
de huidige situatie, zodat hiermee de gewenste, en in de knelpuntenanalyse 
gekozen situatie, wordt beschreven. Vervolgens worden de nieuwe, of aange-
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paste functionaliteiten beschreven in een voor een systeemontwerper begrij-
pelijke taal. Typische ingrediënten hierbij zijn databaseschema's, schermont-
werpen en autorisatiepiramides. 
Fase 5: Kosten-batenanalyse 
Op basis van het systeemontwerp wordt een inschatting van de benodigde 
kosten gemaakt. De kosten kunnen opgesplitst worden in kosten voor hard-
en software, aanpassingen van het proces en de informatiestroom en even-
tuele opleidingstrajecten van medewerkers. Verder kan men onderscheid 
maken in initiële kosten versus jaarlijkse onderhoudskosten. Deze kosten 
worden afgezet tegen de benodigde opbrengsten, inclusief een (door betrok-
ken ketenpartners) te maken waardering van immateriële opbrengsten zoals 
imago. 
Fase 6: Systeembouw en Implementatie 
Aansluitend aan het systeemontwerp kan overgegaan worden tot systeem-
bouw, implementatie en operationeel gebruik. Deze fases vallen niet meer 
onder FoodPrint en worden in nauwe samenwerking met een ICT-bedrij f uit-
gevoerd. 
Praktijktoepassingen 
KwaliTenT staat voor kwaliteitsgerichte tracking en tracing. In dit tweejarig 
project, uitgevoerd in opdracht van Productschap Tuinbouw en medegefi-
nancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV), wordt beheersing van productkwaliteit en het volgen van kwaliteits-
verloop door de tuinbouwketen nagestreefd. 
Binnen KwaliTenT is De FoodPrint aanpak uitontwikkeld. Foodprint wordt 
momenteel toegepast in diverse projecten waar Traking en Tracing vraag-
stukken spelen. FoodPrint wordt tevens toegepast bij het opzetten van een 
keteninformatiesysteem voor de biologische sector. Hierbij wordt de 
methode FoodPrint dus niet toegepast voor één bedrijf of keten, maar voor 
een hele sector. 
Als laatste toepassing noemen we het gebruik van Foodprint in het onder-
wijs, die agrarische onderwijsinstellingen in staat stelt een aanpak rondom 
T&T te doceren. 
6.5 Datachat: Slimme verslogistiek door kwaliteitssturing 
Slimme verslogistiek 
Het uitgangspunt van verslogistiek is het verbeteren van de logistieke keten-
besturing door middel van het gebruik van productkwaliteitsgegevens. Bij 
verslogistiek wordt dus niet alleen gekeken naar de locatie waar het product 
zich in de keten bevindt. Voor het kunnen toepassen van verslogistiek is ook 
inzicht nodig in hoe de kwaliteit zich door de keten ontwikkelt, waardoor 
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zowel de service naar de klant wordt verbeterd en tegelijkertijd aan kostenbe-
sparing gewerkt wordt. 
Beoogde effecten 
De beoogde effecten van het toepassen van verslogistiek zijn: 
- het realiseren van betrouwbaardere houdbaarheidsdata; 
- het verminderen van uitvalverliezen en claims; 
- het verbeteren van ketenefficiëntie (snellere doorlooptijden, lagere voorra-
den, minder correcties enzovoort); 
- het bewerkstelligen van een meer eenvoudige productrecall bij calamitei-
ten; 
- de ondersteuning van bedrijfseconomische processen (verkorten van 
betaal termijnen, verminderen van diefstal of schadeclaims bij productver-
valsingen); en 
- flexibeler in kunnen richten van een bedrijfsproces. 
Datachat 
Om verslogistiek te kunnen realiseren zijn productkwaliteitgegevens nodig. 
Om deze productkwaliteitgegevens bij de diverse ketenschakels te achterha-
len moeten meetsensoren worden ingezet. Datachat (A&F, 2004) is een instru-
ment dat uitgaat van het concept: 'de bellende verpakking' (zie figuur 6.3). 
Figuur 6.3 Datachat, de bellende verpakking 
Aanpak 
De werking van het Datachat concept staat weergegeven in figuur 6.4, die 
gelezen dient te worden vanaf onderaan (product) en vervolgens met de pij-
len mee. 
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Eerst dient het product met zijn specifieke kwaliteitskenmerken bekend te 
zijn. 
Welke kwaliteitsparameters dienen gemeten te worden (bijvoorbeeld ziek-
teverwekkende pathogenen) en welke sensor wordt hiervoor ingezet? 
Hoe worden de door de sensor verzamelde gegevens gecommuniceerd (bij-
voorbeeld gsm, gprs) naar het logistieke informatiesysteem? 
Het Logistieke informatiesysteem bevat kwaliteitsverloopmodellen, die de 
door de sensor verzamelde conditie gegevens data vertalen in intelligente 
uitspraken over de kwaliteit, bijvoorbeeld de resterende houdbaarheid. 
Bij een afwijking van de ideale condities kan tot actie overgegaan worden. 
Dit kan zijn het verkorten van de THT-datum, maar ook kan bijvoorbeeld 
de temperatuur verlaagd worden om de microbiologische groei verder af 
te remmen. Doel is om de productkwaliteit (versheid) zo lang mogelijk te 
behouden. 
De actor is het medium waarop de actie wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld 
is dat de verpakking (THT aanpassen), bij het verlagen van de temperatuur 
is dat de koelunit. 
Figuur 6.4 De werking van het Datachat concept 
Intelligentie 
Is het product nog houdbaar? 
Actie 
THT activeren 
JÈ* 
Actor 
Verpakking 
Communicator 
GSM 
(Bio) Sensor 
Pathogenen 
Product 
Groente en fruit 
Datachat (zie figuur 6.5) combineert de registratie van: 
- identificatie-locatie (waar bevindt het betreffende product zich?); en 
- omgevingscondities (hoe is het met de kwaliteit van het product gesteld?). 
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Figuur 6.5 Identificatie van logistieke en kwaliteitsgegevens 
Logistiek 
Datachat maakt gebruik van de Foodprint-methode en biedt een concrete 
oplossing om de keten op kwaliteit te sturen. Net als Foodprint bestaat het 
Datachat systeem uit een combinatie van onderdelen (zie figuur 6.6): 
- Doelstelling: wat streef ik na? Bijvoorbeeld gegarandeerde kwaliteit tegen 
minimale kosten en welke eisen stelt dit aan mijn systeem? 
- Proces: welk product doorloopt welke ketenschakels? 
- Technologie: welke sensoren meten welke condities? 
- Informatie: kwaliteitsverloopmodellen vertalen condities in kwaliteit. 
- Organisatie: hoe ga ik op kwaliteit sturen? Wie is verantwoordelijk voor 
welke taken? 
Figuur 6.6 Datachat in de keten 
»**«A*f« 
Producent Fabriek Distributie Retailer Klant 
Kansen met Datachat 
Wanneer we kijken naar de kansen van Datachat kunnen we het volgende 
concluderen: 
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- Goed georganiseerde ketens bieden kansen op kortere termijn, omdat hier 
sneller goede afspraken zijn te maken tussen ketenpartijen onderling. 
- In de keten kan Datachat op doos- en/of palletniveau toegepast worden 
waardoor de kosten lager zijn dan bij toepassing op ieder individueel item. 
- Hoe groter de kwaliteitsproblemen in een bepaalde keten, des te meer toege-
voegde waarde kan Datachat bieden. Kwaliteit(sverloop) speelt met name bij 
zeer bederfelijke producten (bijvoorbeeld aardbeien) en ketens waar het pro-
duct een lange (doorloop)tijd kent (bijvoorbeeld export naar Japan of de USA). 
- Datachat zal eerst haar toepassing vinden in de keten (B2B) voordat de con-
sument hiermee in aanraking zal komen (B2C). Dit heeft te maken met kos-
ten welke momenteel nog te hoog zijn voor toepassing op consumenten-
items. Daarnaast spelen perceptie en privacy een belangrijke rol. Perceptie 
van versheid door de consument kan bijvoorbeeld een rol spelen in de ver-
gelijking van boot- versus luchttransport. De kosten van boottransport zijn 
lager dan luchttransport, echter ondanks dat producten na boottransport 
de consument in goede staat kunnen bereiken, kan de consument deze toch 
als minder vers ervaren (als zij weet dat deze langer onderweg zijn geweest). 
Bovendien kan, indien door consumenten aangekochte producten (thuis) 
traceerbaar zijn, een inbreuk worden gemaakt op de privacy aangezien hier-
mee het koopgedrag van deze consumenten kan worden achterhaald. 
Sensortechnologie 
Om te kunnen 'tracken' en 'traeen' en tevens ketencondities vast te leggen 
wordt gebruikgemaakt van sensortechnologie. Drie belangrijke groepen sen-
sortechnologieën zijn: 
- Tijd-Temperatuur Indicatoren (TTI, zie figuur 6.7) 
- Dataloggers 
- Radio Frequentie IDentificatie (RFID) technologie (zie figuur 6.8). 
Voor elk van deze technologieën is de nauwkeurigheid en de toepasbaarheid 
onder praktijkomstandigheden bepaald. TTI's zijn relatief eenvoudig en 
goedkoop. Een belangrijk nadeel van TTI's is dat het verloop van de tempera-
tuur door de keten niet te achterhalen is. Hierdoor kan wel het probleem ach-
terhaald worden maar niet het specifieke moment. 
Dataloggers leveren deze functionaliteit wel maar hebben ook een meerprijs 
ten opzichte van TTI's. 
Figuur 6.7 Tijd-Temperatuur Indicator 
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Figuur 6.8 RFID-systeem 
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RFID-technologie maakt gebruik van radiosignalen (radio-frequency) en een 
kleine chip (tag, transponder) op de verpakking zodat producten geïdentifi-
ceerd kunnen worden (identificatie). Zogeheten readers zorgen voor het uit-
lezen van de informatie op de tag. Deze informatie kan vervolgens in het 
bedrijfsinformatiesysteem ingelezen worden. 
Passieve RFID 
RFID is de meest geavanceerde technologie die momenteel beschikbaar is. 
Met behulp van RFID kunnen data draadloos op afstand (tot wel 100 meter) 
uitgelezen worden zonder dat een medewerker hier tijd aan hoeft te beste-
den. Bovendien is deze technologie minder gevoelig voor vuil en kan door de 
verpakking en bedrij fsmuren uitgelezen worden. Een ander voordeel is dat er 
informatie op de tag bijgeschreven kan worden. RFID wordt gezien als de 
opvolger van de huidige barcodering, RFID wordt daarom ook wel de 'elektro-
nische barcode' genoemd. 
Actieve RFID 
Naast passieve RFID bestaan er zogenaamde actieve RFID-systemen waar sen-
soren (bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid) aan de RFID-chip verbon-
den zijn. Actieve RFID is daarmee een soort 'draadloze datalogger' geworden. 
De kosten voor actieve RFID liggen met 50 euro per tag wel aanzienlijk hoger 
dan voor passieve RFID met circa 0,5 euro per tag. 
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Toepassing RFID 
RFID wordt momenteel onder andere toegepast voor dierherkenning en anti-
diefstal systemen. Grote retailers als Wal-Mart, Metro en Tesco testen momen-
teel uitgebreid met RFID om samen met hun toeleveranciers over te gaan op 
RFID. De verwachting is dat RFID eerst op pallet- en/of doosniveau geïmplemen-
teerd zal worden voordat individuele consumenteenheden met RFID uitgerust 
worden. Naast kosten speelt hier het privacy-element richting de consument. 
Duidelijk is dat iedere technologie voor- en nadelen kent en dat voor een spe-
cifieke ketensituatie een andere oplossing kan gelden. Op basis van de markt-
doelstelling wordt het beste tracking en tracing systeem ontworpen dat haal-
baar is onder de gegeven omstandigheden. 
Praktijktoepassingen 
Er vinden momenteel pilots plaats voor groente-, fruit- en sierteeltproducten 
waarbij diverse partijen (kwekers, veiling, handel, transport, retailer en techno-
logieleveranciers) deelnemen. Zo wil de tuinbouwsector de logistiek van verse 
producten van teler tot aan winkelschap (van grond tot mond) beheersen. In 
een tweejarig project, uitgevoerd in opdracht van Productschap Tuinbouw en 
medegefinancierd door LNV, wordt beheersing van productkwaliteit door de 
tuinbouwketen nagestreefd. Daartoe worden voor de tuinbouwsector de beste 
oplossingen voor specifieke praktijksituaties onderzocht. Met behulp van 
FoodPrint worden doelstellingen vanuit de markt (o.a. voedselveiligheid, vers-
heid, voorkomen claims enzovoort) efficiënt doorvertaald naar een praktisch 
ontwerp. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de mogelijkheden van (sen-
sor)technologieën om aan deze marktdoelstellingen te voldoen. Niet alleen de 
identificatie en lokalisering van producten wordt vastgelegd, maar ook kwali-
teitsparameters als temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en tijdsduur. Met 
behulp van deze gegevens kan op ieder moment in de keten een gericht kwali-
teitsoordeel worden gegeven voor de bederfelijke tuinbouwproducten. Een 
belangrijke kwaliteitsparameter is de resterende houdbaarheid van het pro-
duct. Wanneer deze bekend is, kan uitval (derving) worden voorkomen en kan 
aan specifieke klantwensen (rijpheid, smaak enzovoort) worden voldaan. 
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